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ESTADOS DE CUENTAS DE LAS DIVERSAS 
CONTRIBUCIONES A LA TERCERA FASE 
DEL INSTITUTO AL 28 DE 
FEBRERO DE 1973 

ESTADO DE CUENTA BE LA CONTRIBUCION DEL PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(En dolares) 
Presupuesto Gastos Sa ldo 
1971 
S e r v i c i o s persona les 56? 66o 509 59 906 
Suboontratos 56 650 55 526 1 12^  
M a t e r i a l e s y equipos 8 1*40 (90) 8 230 
Misceláneos 5 800 11 510 (5 710) 
T o t a l ÖtO 250 576 700 550 
mi 
Personal p r o f e s i o n a l 1 050 000 1 050 000.00 -
Persona l a d m i n i s t r a t i v o 220 000 297 667.98 (77 667.98) 
Equipos y m a t e r i a l e s 19 055 356.12 ik 698.88 
Suboontratos 93 870 1C3 850.00 (9 980.00) 
Misceláneos 7 565 18 2^ 6.07 (lo 681.07) 
T o t a l contr ibuc ión PNUD 1 390 1 474 120.17 .(83 6?O f ll7), 
a / Representa ausento» de sueldos a l personal l c o a l , por a l z a d e l o o s t e ' d » v i d a , 
b / Se s o l i c i t ó a l a Sede a u t o r i z a c i ó n para t r a s p a s o , d e l rubro "Equipos y m a t e r i a l e s " , 
de l a suma de US$ 1 0 00* p a r a c u b r i r e s t o s g a s t o s . 
«./ I n o l u y e , además de l o s g a s t o s misce láneos , l a p a r t i d a a u t o r i z a d a por l a S e d e , de 




ESTADO BE CUENTA DE LA CONTRIBUCION DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 1 9 7 3 




T o t a l 
g a s t o s 
Promedio 
mensual d e l 
presupuesto 
Promedio mea 
s u a l de g a s t o s 
de Enoro 
y F e b r e r o 
Personal P r o f e s i o n a l 1 050 0 0 0 . 0 0 ; 67 500.00 87 5 0 0 . 0 0 1 7 5 0 0 0 , 0 0 ^ / 87 500.00 ' 87 500.00 
P e r s o n a l Adminis t rat ivo 220 OOOiOO 1 ? 2 6 3 . 3 7 1 3 0 9 3 . 7 5 3 2 3 5 7 . 7 2 y 1 8 3 3 3 . 3 3 1 6 1 7 8 . 8 6 
Equipos y m a t e r i a l e s 9 0 5 5 . 0 0 1 7 7 1 . 8 5 1 7 7 1 . 8 5 7 5 ^ . 5 8 8 8 5 . 9 3 
Subcontratos 1 0 3 8 7 0 . 0 0 a 6 5 5 . 8 3 y 8 6 5 5 . 8 3 y 1 7 3 1 1 . 6 6 8 6 5 5 . 8 3 8 6 5 5 . 8 3 
Misceláneos 7 5 6 5 . 0 0 2 1 7 3 . 8 9 9 6 ^ . 3 6 3 1 3 8 , 2 5 6 3 0 . ^ 2 1 5 6 9 . 1 3 
T o t a l 1 390 1+90,00 1 1 0 2 1 3 . 9 ^ 1 1 5 ó ' A . l " ? v b , 7*3»7? 
a / Los g a s t o s r e a l e s a l a f e c h a a lcanzaron a US$ 1 6 7 500 , S e i n c l i n é , s i n embargo, l a suma de US$ 1 7 5 000 que ea e l oosto de 3 5 exper 
t o s a 03$ 2 500 a l mes, con e l o b j e t o de m o d i f i c a r l o s oargos p o s t e r i o r m e n t e , 
b / No e s t á i n c l u i d o e l r e a j u s t e de sue ldos d e l presente año,que se e a l o u l a l l e g a r á aproximadamente a un 1 6 3 $ . ta- O f i c i n a de F inanzas 
mantiene l o s ade lantos e f e o t u a d o s (de un 1 5 < $ ) en una ouenta e s p e c i a l h a s t a l a l l e g a d a de una nueva e s c a l a de s a l a r i o s p a r a e l per 
sonal l o c a l . 
a / S I cargo a l a ouenta de subeontratos (Acuerdo de S e r v i c i o s comunes con CEPAL) s e e f e c t ú a a l f i n a l d e l año . Para s u p l i r l a a u s e n c i a 
de cargos mensuales , se c o n t a b i l i z a un- 'oosto p e r i ó d i c o i g u a l a l a doceava p a r t e d e l presupuesto a s ignado p a r a c u b r i r d icho r u b r o . 
S I mayor oosto deberá se r oargado a o t r a s f u e n t e s . P a r a e s t e rubro también debe t e n e r s e en ementa un p o s i b l e r e a j u s t e e q u i v a l e n t e 
a l a l z a d e l costo de v i d a , o s e a aproximadamente un 1¿3/»« 
ESTADO DE CU2BTA DE U COíITRIBUCIOT DE CONTRAPARTE DE LOS GOBXEHÎOS a/ 
(En dólares) 
Pire supuesto Gastos Saldo 
Servicios Personales 





























G a s t o s 


































5 400.26 7 467.97 12 868.23 8 333»34 6 434»12 
a/ Aunque esta contribución se denomina así en el Plan de Operaciones, en la realidad no 
corresponde a aportes de los gobiernos. El FNUD entrega al Instituto la suma de US$ 300 000 
para la tercera fase, a razón de US$ 100 000 anuales, y el Instituto se compromete a reem-
bolsarla de los fondos que perciba por servicios prestados durante la misma fase. 
b/ El sobregasto en esta partida en 1971 eorresponde a la menor recaudación por servicios 
prestados durante la segunda fase del Instituto. El dófieit fue cargado a la tercera 
fase. 
ESTADO SE CUENTA DE LA CONTRIBUCION DEL B1M90 INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
Personal profesional 
Sub contrato s 
M i s c e l á n e o s 
Estimaciones déficit 











II y III 
fases 
177 620.43 - 80 224.37 
16 920.00 - 10 000,00 
16 168.00 « 8 572.45 
109 488.00 
u 7 3 0 3 . 5 1 117 3 0 3 . 5 1 
109 488.00 












4 783.74 89 874.90 87 745.59 
1 0 0 0 0 . 0 0 6 9 2 0 . 0 0 
8 572.45 7 595.55 
1 0 9 4 8 8 . 0 0 
1 1 7 3 0 3 . 5 1 
\ ,783.?4 2 3 8 , 8 6 102 , ,26litl4 
a/ Por diferencias de oanbio. Mientras el BID hace sus aportes (la. parte pagadora en moneda local) al tipo de casillo "banoarioéstos se contabilizan 
al tipo de aasblo que aplican Naciones Unidas. 
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ESTADO DE CUENTA DE LOS IKGRESOS POR SERVICIOS 
PRESTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 1973 
(En dolares) 
Ingresos estimados para la Tercera fase 
(véase cuadro en la página siguiente) 627 400*00 
Gastos al 28 de febrero de 1#3 (131 199 »71) 
Conpromiso de reintegro al PNUD {300 000.00) 
Saldo estimado al 28 de febrero de 1973 196 200o29 
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DETALLE DE LA ESTIi f tClON DE XNC-RESOS POR S 3 W I C I O S PHSSTABOS 
EN LA TERCERA PASE Y DE LOS PAGOS RECIBIDOS 
AL 2 8 DE FEBRB3ÍO DE 1 ? 7 3 
(En d r f l a r e s ) 
B r a s i l (MLnas G e r a i s ) 
C a n a d á 
E l S a l v a d o r 
P a í s e s B a j o s 
A g r i c u l t u r a 
I n v e s t i g a c i o n e s s o b r e d e s a r r o l l o 
R e p i í b l i o a Dominicana 
C o r p o r a o i á n d e Los Andes ( V e n e z u e l a ) 
G r i t a T o r b e s 
Chana H o o o t f e s 
U n i v e r s i d a d de Los Andes 
F u n d a c i ó n F o r d 
I n g r e s o s v a r i o s 






E s t i m a o i í n 
d e l o s 
I n g r e s o s 
132 000 
29 000 











3 3 2 0 0 
14 500 
4 8 4 l 
250 800 
9 007 




e / Lo 9 i n g r e s o s a l 2 8 * de f e b r e r o d e 1 9 7 3 e n e s t a ouerrta s o n l o s s i g u í e n t e s i 
Dj&ares 
G r i t a T o r b e s 20 94o 
Chana Mocot f e s 9 4 0 0 
U n i v e r s i d a d d e Los Andes 1 5 7 1 5 
T o t a l 4 6 055 
\ 
